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 В условиях быстрого распространения новых 
технологий, радикально меняющих не только жиз-
недеятельность, но и природу человека, актуали-
зируется популяризация и изучение биоэтических 
знаний. Биоэтика защищает фундаментальные че-
ловеческие ценности - право человека на жизнь, 
автономию и свободу выбора, обосновывая их эти-
ческими принципами благоговения перед жизнью 
и нравственной ответственности за все, что живет. 
Сегодня медицина и фармация обладают небы-
валым ранее в их распоряжении арсеналом  средств, 
которые могут быть использованы как во благо, 
так и во вред не только конкретному человеку, но и 
человеческо му роду в целом, как на биологическом, 
так и на со циальном уровнях. Новые возможно сти 
медицины и фармации связаны сегодня не столько 
с лечением, сколько с управ лением человеческой 
жизнью. Врач и провизор располагают средствами, 
с помощью которых осуществляется значительный 
контроль над рождением детей, жиз нью и смертью, 
человеческим поведе нием. Действия врача и прови-
зора способны вли ять на демографию и экономику, 
пра во и мораль. Утрата или отказ от мо ральных 
оснований  медицинской и фармацевтической де-
ятельности как ни когда опасны сегодня в условиях 
рас пространения в обществе этического нигилиз-
ма, который непосредственно связан с обесценива-
нием традицион ных человеческих цен ностей.
 Все эти процессы показывают необходимость 
включения в систему высшего медицинского обра-
зования биомедицинской и биофармацевтической 
этики, что позволит подготовку специалиста-про-
фессионала подчинить формированию зрелой в 
своем духовно-нравственном развитии личности 
медика-гуманиста.
Уже в силу специфики профессии мировоззре-
ние врача и фармацевта должно строиться на глу-
боко нравственной и гуманистической основе. Це-
лью высшего медицинского образования должна 
быть подготовка не узкого специалиста, а самосто-
ятельной творческой личности, обладающей вы-
сокой культурой и нравственностью, сочетающей 
профессионализм с гуманистическим мировоззре-
нием.
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О человеке писали многое и разное, отмечали 
его противоречивость, строили пессимистические 
и оптимистические прогнозы. Ещё Софокл в траге-
дии «Антигона» утверждал, что есть много чудес на 
свете, но человек – их всех чудесней. Гамлет у Шек-
спира восклицает: «Какое чудо – человек! С какими 
безграничными способностями! Как точен и по-
разителен по складу и движениям! В поступках как 
близок  к ангелу! В воззрениях как близок к богу! 
Краса вселенной! Венец всего живущего!» и в тоже 
время принц Датский знает о подлости людей. Блез 
Паскаль, пытаясь разобраться в сущности челове-
ка, пишет, что человек - самая ничтожная былинка 
в природе, но былинка мыслящая и далее вопро-
шает: «Так что же человек за химера? Какое неви-
данное хаотическое существо, какой предмет про-
тиворечий, какое чудо ? Судья всех вещей, несмыс-
ленный червь земной, хранитель правды, смесь 
неуверенности и заблуждения, слава и отброс Все-
ленной. Кто разберется в этом хаосе?». В «Фаусте» 
Гете мы читаем: «Я названный подобьем божества, 
возмнил и вправду богоправным, настолько в этом 
ослепленье явном я переоценил свои права! Я счел 
себя явленьем неземным, пронизывающим как бог, 
творенья. Какой я Бог! Я знаю облик свой.  Я червь 
слепой, я пасынок природы, который пыль глотает 
пред собой и гибнет под стопою пешехода». А да-
лее, как бы заглядывая в будущее Гёте предсказы-
вает: «нам говорят «безумец» и «фантаст» но выйдя 
из зависимости грустной, с годами мозг мыслителя 
искусный «Мыслителя искусственно создаст!»».
В новейшее время человеческой истории на во-
прос, что значит быть человеком и в чем его зем-
ное предназначение? Необходимо учитывать всё 
возрастающее материально-техническое могу-
щество человека. Как отмечал А. Печчеи, в книге 
«Человеческие качества», к трём взаимосвязанным 
и недостаточно устойчивым элементам, образую-
щим мир человека – Природа, Человек, Общество, 
властно вошёл четвертый и потенциально неуправ-
ляемый элемент – основанный на науке - Техника, 
созданная человеком, ставшая главным фактором 
изменения на земле. Здесь уместно вспомнить вы-
сказывание Эдгара Алана По: «Некогда человек 
заносился и полагал себя Богом, и так он впал в 
ребяческое слабоумие… Техника почиталась пре-
выше всего, и, однажды, помещенная на трон, она 
заключила в цепи породивший её разум». А Стефан 
Цвейг замечал, что старое поколение наивно пута-
ло научный прогресс и прогресс этический, то для 
последующих поколений жаждущих  упразднить 
всякую мораль и культуру (в качестве целеполага-
ющих теорий человеческих действий), был значим 
лишь технологический рост, оставляющий челове-
чество позади, без будущего, не выходящим из пре-
пубертатного периода. Польский писатель-фантаст 
Станислав Лем, подводя итог своим футурологиче-
ским предсказаниям утверждал, «что важнейшие 
открытия ближайших 50 лет будут столь удиви-
тельными, что их трудно и представить… наш вид 
начал доминировать на планете таким быстрым и 
в геологическом масштабе таким стремительным 
образом, что уже угрожает биосферному и клима-
тическому равновесию… мы приближаемся к пре-
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делу ядерных безумств, вступая в фазу безумств в 
области связи. Человечество охотно совершает 
бессмысленные действия, демонстрируя усиливаю-
щийся аппетит по отношению к различным жесто-
костям, а технологии повсеместно с возрастающим 
успехом применяются как инструмент для вламы-
вания туда, куда нельзя». Пока ещё нельзя, так как 
человечество ещё не созрело для «переваривания» 
научно-технических открытий для своего блага.
На фоне этих рассуждений, особенно песси-
мистических высказываний Ж.Б. Ламарка о том, 
что назначение человека заключается в том, что-
бы «уничтожить свой род, предварительно сделав 
земной шар непригодным для обитания…», миро-
воззренческие мысли В.И. Вернадского – творца 
современного учения о биосфере и её переходе в 
ноосферу – звучали оптимистично. Он первым по-
нял геологическую и космическую силу человека, 
его место в биосфере и ответственность за её судь-
бу. Ещё в 1922 году он написал: «…недалеко время, 
когда человек получит в свои руки атомную энер-
гию, такой источник силы, который даст ему воз-
можность строить свою жизнь, как он захочет… 
сумеет ли человек воспользоваться этой силой, 
направить её на добро, а не самоуничтожение? До-
рос ли он до умения использовать ту силу, которая 
неизбежна должна дать наука?» Ученые не должны 
закрывать глаза на возможные последствия их на-
учной работы, научного прогресса. Они должны 
себя чувствовать ответственными за все послед-
ствия их открытий. Они должны связать свою ра-
боту с лучшей организацией всего человечества. 
У К.Маркса была высказана мысль о том, что 
настанет такое время, когда науки естественные 
и гуманитарные сольются в одну науку – науку о 
человеке, когда будет возможно представить неко-
торую общую картину мира. Размышляя над этим 
тезисом, пытаясь понять его смысл, мы видим, что 
учения Вернадского о ноосфере, о месте человека 
в нем, о мысли как планетарном явлении как раз 
является тем промежуточным звеном, связываю-
щим в единое целое общую картину мира, которая 
создается естествоиспытателями и обществоведа-
ми. » Идеи Вернадского, что жизнь есть явление 
космическое, естественный этап развития материи 
это первый и важнейший тезис, который позволя-
ет перебросить мостик от физических к биологи-
ческим наукам. Следующие тезисы, что разум есть 
естественное порождение эволюции земной жизни 
и что придёт время, когда человеческий разум, че-
ловеческая деятельность сделается основным гео-
логообразующим фактором, основным фактором 
развития планеты и человечества вынуждено бу-
дет принять на себя ответственность за дальней-
шую эволюцию Земли. В геологической истории 
биосферы перед человеком открывается огромное 
будущее, если он поймет это и не употребит свой 
разум и труд на самоистребление.
В последней прижизненно опубликованной 
работе «Несколько слов о ноосфере» (1944г.) В.И. 
Вернадский определил ряд условий, которые не-
обходимы для создания ноосферы: 1) человечество 
должно стать единым в экономических и инфор-
мационных отношениях; 2) …ноосфера - явление 
всепланетное. Поэтому обязательно человечество 
должно прийти к полному равенству рас, народов, 
независимо от цвета кожи; 3) ноосфера не может 
быть создана до прекращения войн между народа-
ми мира. Следовательно, на развитие общества на-
кладывается экологический императив гласящий, 
что некоторые действия людей должны быть за-
прещены принципиально. Возникает новое пред-
ставление о поведении человека – нравственный 
императив, который является следствием экологи-
ческого императива.
Таким образом, будущее в разуме и в руках че-
ловека, который должен мыслить и действовать в 
новом аспекте, не только в аспекте отдельной лич-
ности, семьи или рода, государства или их союзов, 
но и в планетном аспекте. Как не вспомнить здесь 
слова Ф.И. Тютчева: «Так связан, соединен от века 
союзом кровного родства разумный гений челове-
ка с творящей силы естества».
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В СИМВОЛИКЕ РОССИЙСКОГО 
АБСОЛЮТИЗМА (КОНЕЦ XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX)
Шевкун П.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
В рассматриваемое время (с 1795 г. все бело-
русские земли были присоединены к Российской 
империи) характерна тесная связь абсолютистской 
монархии и церкви. Православная церковь, на-
ряду с другими легальными религиозными орга-
низациями края, была не только средством связи 
аристократической государственности и общества, 
но и важнейшим источником информации, сим-
волической кодировки социального пространства 
и человека в нём. Одним из факторов, обусловив-
ших заинтересованность абсолютистского режима 
Российской империи в укреплении православной 
церкви в регионе, было её значение как структуры, 
дававшей религиозную санкцию династии Романо-
вых на власть. Православные церкви фактом сво-
его физического присутствия являлись средством 
политической маркировки социума, наглядно де-
монстрируя, какая династия в нём правит.
Специфика ситуации на территории Беларуси 
заключалась в доминировании униатских и като-
лических храмов. До прихода к власти Николая I 
российские императоры, пытались решить данную 
проблему в рамках модерного представлении об 
универсалистском характере абсолютизма, рассчи-
тывали использовать все христианские конфессии 
региона для легитимации своей власти. Поэтому в 
